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Α Ν Α Λ Ύ Σ Ε Ι ς Ε Ρ Γ Α Ι Ι Π Ι Μ 
A B S T R A C T S 
M. ÀNQUEZ — «Le-fteW en fromagerie» (Tò ψϋχος εν τφ τυροκομείω). Cahiers inc. Agron. 
France No282 p.p. 47-51, 1974. 
Ό συγγραφεύς είς την έργασίαν του ταύτη ν, αναφέρεται εις τάς ποικί-
λας έφαρμογάς του ψύχους κατά τα διάφορα στάδια της κατεργασίας των 
κυριωτέρων ειδών τυρών. 
Έ π ί τούτοις περιγράφει: α) Την έφαρμογήν του ψύχους επί του προς 
διατήρησιν γάλακτος ευθύς αμέσως μετά την άμελξιν, προς αποφυγήν της 
δράσεως τών εν αύτώ ένυπαρχόντων μικροοργανισμών, β) την έφαρμογήν 
του ψύχους κατά τον χρόνον της άναταράξεως του γάλακτος καί καθ' ον 
χρόνον προστίθεται ή πυτία (ή εφαρμογή αύτη αν και πρόσφατος άνακά-
λυψις ευρίσκεται εισέτι είς το στάδιον του πειραματισμού), γ) τήν έφαρμο­
γήν του ψύχους κατά τήν άπόσταξιν δια του οποίου επιτυγχάνεται ό απο­
χωρισμός του τυροπήγματος εκ του όρου του γάλακτος, ως και κατά την 
έκθλιψιν του τυροπήγματος καί τήν εν συνεχεία άλάτισίν του. Ή θερμοκρα­
σία κατά τα στάδια ταύτα δέον να κυμαίνεται μεταξύ +12° καί +18°C, δ) 
τήν έφαρμογήν του ψύχους κατά τήν άνάδευσιν οπότε εκδιώκονται καί τα 
τελευταία υπολείμματα του όρου, ή δέ μάζα αποκτά πλαστικότητα καί ελα­
στικότητα, ε) τήν έφαρμογήν του ψύχους κατά τήν έκθλιψιν της μάζης 
τιθεμένης εντός ειδικών συσκευών καί πιεζόμενης εντός ειδικών τύπων. 'Α­
ναλόγως του είδους του παραχθησομένου τυρού, ρυθμίζονται αϊ συνθήκαι 
της έκθλίψεως, ή δέ υγρασία κατά τήν λεπτήν ταύτην διαδικασίαν δέον να 
εϊναι υψηλή καί να ύπερβαίνη τα 95%. Είς οτι άφορα τήν θερμοκρασίαν, 
αύ'τη δέον να κυμαίνεται μεταξύ +7° καί +8°C, στ) Τήν έφαρμογήν τοϋ ψύ­
χους κατά τον χρόνον της ώριμάνσεως του τυρού, καθότι είς ώρισμένα εϊδη 
τυρών κατά τήν ώρίμανσιν, επιζητείται ή άνάπτυξις εύρωτομυκήτων οι 
όποιοι προσδίδουν είς τους τυρούς αυτούς ϊδιάζουσαν γευσιν. Προς τούτο 
οι τυροί ούτοι υφίστανται είδικήν ώρίμανσιν εντός ψυκτικών χώρων, ζ) 
Τήν έφαρμογήν του ψύχους κατά τον χρόνον της συντηρήσεως τοϋ τυροϋ 
εντός τών ψυκτικών αποθηκευτικών χώρων καί είς ους ή θερμοκρασία δέον 
να τηρήται μεταξύ 0° καί +2°C καί η) τήν έφαρμογήν της καταψύξεως του 
τυρού μετά ειδικής μνείας έπί της καταψύξεως του τυρού προελεύσεως αί-
γός. 
Άν. Χρ. 'Αναστασίου 
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C.L. CUTTING and R. MALTON — «Evaporation loss from meat in commercial cold sto­
rage». ("Η απώλεια τοΰ βάρους του κρέατος δια της εξατμίσεως, εναποθηκευμένου εις 
έμπορικον ψυγεΐον). Refrign. Air Condg. United Kingdom No 906 Sept. 1973. 
Τα μέχρι πρότερον, όρια τών χαμηλών θερμοκρασιών, ατινα εϊχον 
προσδιορισθή υπό του Διεθνούς 'Ινστιτούτου του Ψύχους δια την συντή-
ρησιν των κατεψυγμένων κρεάτων, τελευταίως εχουσι τροποποιηθή, δεδο­
μένου οτι δια τήν συντήρησιν π.χ. εν τοις ψυκτικοΐς θαλάμοις του βοείου 
κατεψυγμένου κρέατος επί 12 μήνες, απαιτείται ή θερμοκρασία τών -18°C. 
Τήν αυτήν θερμοκρασίαν το ανωτέρω "Ιδρυμα συνιστά και δια τήν συντή­
ρησιν έπί 6 μήνας του χοιρείου κρέατος και επί 9 μήνας του πρόβειου. 
Ό εν ίσχύι σήμερον αγγλικός διακανονισμός προβλέπει όπως οί θά­
λαμοι εναποθηκεύσεως βοείων κατεψυγμένων κρεάτων δέον να τηρωσΐ 
θερμοκρασίας —17°C, οί δε τοιούτοι χοιρείου —20°C. Τό αυτό περίπου ι­
σχύει και δια τήν Αύστραλιανήν Νομοθεσίαν. 
Οί ανωτέρω συγγραφείς προέβησαν εις έρευνας επί τών, εν τοις έμπο-
ρικοΐς ψυγείοις εναποθηκευμένων κατεψυγμένων κρεάτων και διεπίστωσαν 
οτι, αί διαφόρου βαθμού έπισυμβαίνουσαι αφυδατώσεις, συνδέονται με τήν 
θερμοκρασίαν τών —10°C ή —15°C. 
Προς τούτοις τα πειράματα ατινα άπέβλεπον εις τήν έξακρίβωσιν απώ­
λειας του βάρους του κρέατος δια της εξατμίσεως, έγένοντο κατά τήν διάρ-
κειαν ενός έτους, επί διαφόρων μορφών συσκευασιών και δεμάτων περιε­
χόντων κρέατα βόεια, χοίρεια και πρόβεια. 
Οοτω διεπιστώθη οτι αί άπώλειαι του βάρους τών κρεάτων συσκευα­
σμένων εϊς σακκίδια εξ υφάσματος τυγχάνουν κατά μέσον ορον 0,2% κατά 
μήνα εις θερμοκρασίαν τών —30°C και 1,0% κατά μήνα είς —10°C. 
'Αντιθέτως έξηκριβώθη οτι αί άπώλειαι τυγχάνουν ήλαττωμέναι όταν 
τα ανωτέρω φθαρτά προϊόντα συντηρώνται έν τοις ψυγείοις εντός σακκι-
<>ίων εκ πλαστικών υλών. 
Ή απώλεια αύ'τη κατά τήν συντήρησιν τών συσκευασμένων κατεψυγ­
μένων κρεάτων εντός σακκιδίων εκ πολυαιθυλενίου εις θερμοκρασίαν τών 
— 10°C είναι περίπου ϊση προς τήν παρατηρηθεΐσαν, τών ως εϊρηται συ­
σκευασμένων προϊόντων είς σακκίδια εξ υφάσματος, τοιαύτην τών —30°C. 
Άν. Χρ. 'Αναστασίου 
Α. GREEN — «La cryotherapie et ses indications en oto-rhino-Iaryngologie». (Ήψυχροθε-
ραπεία και αϊ ενδείξεις της εις τήν ώτορινο-λαρυγγολογίαν). Rev. Med. Suisse No 10, 
Oct. 1973. 
cO ανωτέρω συγγραφεύς αναφέρεται είς τα αποτελέσματα 180 ποικί­
λων ώτο-ρινο-λαρυγγολογικών περιπτώσεων, είς ας διενεργήθησαν ψυχρο-
θεραπεϊαι έν τη ω.ρ.λ. κλινική του Πανεπιστημίου τής Γενεύης. 
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Έπί τούτοις εις άπάσας τάς περιπτώσεις έχρησιμοποιήθη ειδική ια­
τρική ψυκτική συσκευή, ήτις φέρει τήν όνομασίαν «Cryab) και ή οποία 
λειτουργεί δι' υγρού αζώτου. 
Ή μέθοδος αοτη της ψυχροθεραπείας, έφηρμόσθη επιτυχώς καί μέ 
λίαν ικανοποιητικά αποτελέσματα επί περιπτώσεων χρονίας άμυγδαλίτιδος, 
χρονιάς καταρροϊκής ρινίτιδος καί έπιστάξεως. 
'Ωσαύτως θετικά αποτελέσματα εσχεν ό τρόπος ούτος θεραπείας έπί 
των μικρών ογκιδίων έμμίσχων του λάρυγγος, έπί τών δζων τών φωνητικών 
χορδών καί άγγειωμάτων ρινικής κόγχης. 
Εις οτι άφορα τους όγκους, ή ώς εϊρηται ψυχροθεραπεία εδωκεν εν­
θαρρυντικά αποτελέσματα έπί καλοηθών όγκων, θηλωμάτων, ίνωμάτων, 
μυξωμάτων κ.λ.π., ενώ αντιθέτως αύτη, δέον να άποφεύγηται έπί τών κακοη­
θών τοιούτων. 
Άν. Χρ. 'Αναστασίου 
J.M. HARVEY and C M . HARRIS— «Strawberries. Market quality in relation to pos thar-
vest handling and shipping practices». (Ai φράουλαι. Εμπορική ποιότης εν σχέσει με 
τον χειρισμον μετά τήν συλλογήν καί τών εργασιών αποστολής). Ashrae J. U.S.A, 
No 11 Nov. 1973. 
Ai φράουλαι ποικιλίας ((California», συλλέγονται συνήθως εις θερμο-
κρασίαν τών +21° εως +27°C καί δέον να μήν είναι πολύ πράσιναι καθότι δεν 
είναι δυνατόν να ωριμάσουν μετά τήν συλλογήν, ούτε πολύ μαλακαί διότι 
εις τό στάδιον της τοιαύτης ώριμότητος καταστρέφονται ταχέως. 
Ού'τω κατά τήν συγκομιδήν, [τα χαμαικέρασα συσκευάζονται εντός 
ξυλοκιβωτίων, εις τρόπον ώστε δια της μεθόδου της παλεττοποιήσεως νά 
είσάγωνται τό ταχύτερον δυνατόν εντός τών ψυκτικών θαλάμων, ένθα δια 
του τρόπου της μειωμένης κυκλοφορίας ψυχρού ρεύματος αέρος, νά επιτυγ­
χάνεται εντός δύο ωρών ή θερμοκρασία τών +4,4°C. 
Ή διαδικασία αύ'τη δύναται νά θεωρηθή καί ώς πρόψυξις του προϊόν­
τος, ό δε μετέπειτα χρόνος συντηρήσεως, δύναται νά άνέλθη μέχρι 6 εβδο­
μάδες, κατά τήν διάρκειαν τών οποίων η θερμοκρασία δέον νά τηρήται πέ­
ριξ 0°C, ή δε σχετική υγρασία 85%. 
Ai συνθήκαι αύται συντηρήσεως της φράουλας, δέον ωσαύτως νά τη-
ρώνται αυστηρώς καί κατά τήν μεταφοράν της δι'αυτοκινήτων αυτοδύνα­
μου ψύξεως, δι' εναέριων μεταφορικών μέσων ή δια τών εμπορευματοκιβω­
τίων εις τάς διαφόρους καταναλωτικάς αγοράς εσωτερικού ή εξωτερικού 
προς αποφυγήν αναπτύξεως μυκητολογικών ασθενειών. 
Τέλος οι ανωτέρω συγγραφείς, εις τήν έργασίαν των ταύτην, αναφέρον­
ται επίσης καί εις τήν συντήρησιν της φράουλας εις περιβάλλον έλεγχομέ-
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νων ατμοσφαιρών (C0 2) και παρατηρούν οτι περίσσεια ποσότητος διο­
ξειδίου του άνθρακος, επιφέρει δυσάρεστα αποτελέσματα εις οτι άφορα 
την όσμήν και τήν γεύσιν του εν λόγω φθαρτού προϊόντος διατροφής. 
Άν. Χρ. 'Αναστασίου 
F. HAASE — «Cooling of potatoes». ( Ή ύπο άπλήν ψΰξιν συντήρησις των γεωμήλων). 
Temp. Techn. Deutschland No 1 Jan. Feb. 1974. 
'Υπό του ανωτέρω συγγραφέως αναφέρεται κατ' αρχήν, εις απλούς 
τρόπος συντηρήσεως των γεωμήλων, όστις δύναται να χρησιμοποιηθή ευ­
χερώς κατά τήν διάρκειαν του χειμώνος ύπό τών παραγωγών καί ό όποιος 
συνίσταται εις τήν κάλυψιν μιας σωρού εκ γεωμήλων δια μιας στρωμνής 
άχυρου πάχους 25-50 cm καί δΓ ενός στρώματος εκ χώματος 30 cm. Δια του 
τρόπου τούτου επιτυγχάνεται ή θερμοκρασία συντηρήσεως τών +4°C εως 
+6°C, ήτις τυγχάνει καί ή καλύτερα δια τήν αποφυγήν σοβαρών άπομειώ-
σεων λόγω εξατμίσεως. 
Έ ν συνεχεία περιγράφονται διάφοροι τρόποι συντηρήσεως τών γεω­
μήλων εναποθηκευμένων εις χύμα, σάκκους ή ξυλοκιβώτια εντός τών ψυ­
κτικών θαλάμων εις υψος 6 μ. καί εις ους ή θερμοκρασία δέον να τηρήται 
εις +8°C, ή δε σχετική υγρασία άπό 90 εως 96%. 
Κατά τήν διάρκειαν της συντηρήσεως τών γεωμήλων, ή κυκλοφορία 
του ψυχρού αέρος, δέον να είναι ομοιόμορφος εις τρόπον ώστε ή επιθυμη­
τή θερμοκρασία να είναι συνεχής άνευ διακυμάνσεων, ή δε σχετική υγρα­
σία του περιβάλλοντος να διασφαλίζηται εντός τών επιθυμητών ποσοστών. 
Εις ότι άφορα τήν συντήρησιν τών γεωμήλων εις περιβάλλον του διο­
ξειδίου του άνθρακος (παραγωγής 85 G/Τ άνά 24ωρον προς άπόκτησιν συ­
νεχούς περιεκτικότητος 0,5% C0 2 ), διαπιστούται οτι ταύτα συντηρώνται 
εις έμπορεύσιμον καλήν κατάστασιν επί πολλούς μήνας. 
Εϊς τήν περίπτωσιν ταύτην, ή εν ιός τών θαλάμων εισαγωγή εκ του εξω­
τερικού ψυχρού ρεύματος αέρος, δέον να είναι συνεχής, ό δε συντελεστής 
τούτου κατά τήν άποψιν τοΰ συγγραφέως, δέον να είναι 9 m3/t άνά 24ωρον. 
Ή αναλογία τοΰ όγκου τοΰ ψυκτικού θαλάμου έν σχέσει προς τον ογκον 
τών προς έναποθήκευσιν γεωμήλων, δέον να είναι 5 /2. 
Άν. Χρ. 'Αναστασίου 
CONTRIBUTION DE LA PROFESSION VÉTÉRINAIRE A L'ACTION DE SANTÉ 
PUBLIQUE (Συμβολή της Κτηνιατρικής είς τήν πρακτικήντής Δημοσίας Υγείας) 
O.M.S. 1975, Ser. Rapp. Techn., No 573, σελ. 90, τιμή 8 Fr. S 
Έδημοσιεύθη επίσης εις τήν Άγγλικήν. 
Προς πώλησιν εις Βιβλιοπωλείον Ελευθερουδάκη, οδός Νίκης 4, 'Αθήναι (Τ. 126). 
Μία μικτή επιτροπή τών διεθνών οργανισμών F.A.0 καί O.M.S εξ' 
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έμπειρογνωμόνων της Κτηνιατρικής Δημοσίας 'Υγείας έμελέτησεν τους 
σκοπούς και τάς δραστηριότητας της Κτηνιατρικής εις τον τομέα τής Δη­
μοσίας Υγείας. Εϊδικώτερον ή 'Επιτροπή έξήτασεν τα ακόλουθα ερωτήμα­
τα: Κατά ποίους τρόπους ή Κτηνιατρική δύναται, λόγφ επιστημονικών 
γνώσεων και αρμοδιότητος, να εξυπηρέτηση καλύτερον τα ενδιαφέροντα 
τήν ύγείαν του άνθρωπου. Πώς δύνανται να κινητοποιηθούν καλύτερον 
αί δυνατότητες τής Κτηνιατρικής δια τήν ίκανοποίησιν τών υγειονομικών 
αναγκών του άνθρωπου καί, προ πάντων, πώς πρέπει να οργανωθούν αί Κτη­
νιατρικοί Ύπηρεσίαι, ώστε να αποδώσουν το μέγιστον τών δυνατοτήτων 
των εις τον τομέα τής Δημοσίας Υγείας. 
Με τήν έξέτασιν τών ερωτημάτων τούτων, ή επιτροπή εκρινεν άπαραί-
τητον τήν συγκρότησιν μονάδων Κτηνιατρικής Δημοσίας Υγείας εις τά 
αντίστοιχα 'Υπουργεία 'Υγιεινής προς έξυπηρέτησιν τών δραστηριοτήτων 
του τομέως αυτού καθώς και προς άνταλλαγήν πληροφοριών καί σύνδεσιν 
μετ' άλλων οργανισμών κρατικών ή μή, ενδιαφερομένων δια τήν ύγιεινήν 
τών ζώων καί δια τήν καταλληλότητα τών προϊόντων ζωικής προελεύσεως. 
Άνέλυσεν επίσης τάς αρμοδιότητας τών εν λόγω μονάδων, αί όποΐαι περι­
λαμβάνουν κυρίως τήν παρακολούθησιν τών ζωονόσων καί τήν προστασίαν 
τής καταλληλότητος τών τροφίμων μετά τής σχετικής νομοθεσίας, ως καί 
τον ρόλον, τον όποιον πρέπει να διαδραματίσουν οι Κτηνίατροι εις τους 
τομείς τής εργαστηριακής έρεύνης, τής προστασίας τοΰ περιβάλλοντος, 
τής συγκριτικής ιατρικής κλπ. 
Ή εκθεσις τής επιτροπής αναφέρεται εις τήν οργάνωσιν τών μονάδων 
Κτηνιατρικής Δημοσίας Υγείας καί, εις παραρτήματα, δίδονται παραδείγ­
ματα τοιαύτης οργανώσεως εις δύο χώρας ώς καί άλλαι πληροφορίαι. 
Χρ. Πάππους 
COMMENT CRÉER ET CONDUIRE UN ÉLEVAGE DE LIÈVRES. (Πώς να δη­
μιουργήσετε καί κατευθύνετε μία εκτροφή λαγα>ων). Bernard Olier et Pierre Montet, 
2α εκδοσις, σελ. 289. εκδοτικός οίκος La Maison Rustique 26, Rue Jacob, Paris (6). 
Θεωροΰμεν λίαν ενδιαφέρον το ανωτέρω βιβλίον, το όποΐον συγκεντρώνει ο-
λην τήν γαλλικήν έμπειρίαν επί τής δημιουργίας εκτροφών λαγωών εν αίχμαλω-
σία, άποτελούμενον εκ τών κάτω-ôt κυρίων κεφαλαίων: 
— 'Εγκαταστάσεις εκτροφής (ερασιτεχνικής καί βιομηχανικής). 
— Συστήματα εκτροφής. 
— Φυλαί λαγωοειδών. 
— Επιλογή αναπαραγωγών ζώων. 
— 'Αναπαραγωγή. 
— Διατροφή (τροφαί καί σιτηρεσια). 
— 'Υγιεινή τοΰ εκτροφείου. 
— Άσ-δένειαι τών λαγωών. Άντιμετώπισις κ.λ.π. 
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Tò ανωτέρω σύγγραμμα slvac πλήρες και αναφέρεται διεξοδικώς εις ολην 
την εκτασιν της εκτροφής και περιποιήσεως λαγωών, χαρακτηριζόμενον ώς μο-
ναδικον εις το είδος του. 
Σήμερον μάλιστα που δίδεται μεγίστη σημασία ε!ς την προστασίαν του περι­
βάλλοντος και την διάσωσίν τών ελαχίστων ακόμη εναπομεινάντων είδών θηρα­
μάτων, το βιβλίον τοΰτο κρίνεται απολύτως άναγκαιον δι' οιονδήποτε ή$ελεν ά-
σχολη#ή με την έκτροφήν τοϋ λαγωοΰ εν αιχμαλωσία, την άναπαραγωγήν αυτοϋ 
και την άπελευ$έρωσίν του είς τάς δασώδεις περιοχάς ή την έμπορίαν των. 
Λ. Εύστα-δίου 
ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΝ ΕΥΡΩΠΑΊ'ΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ 
Τοΰτο ·&α λάβη χώραν εις COVENTRY Μεγάλης Βρεττανίας από 12 -
17 Σεπτεμβρίου 1976. 
Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται ν' άπευ-δυνδοΰν εις την Γραμματείαν: 7 MANS­
FIELD STREET — LONDON WIM OAT — ENGLAND. 
& : # · : * 
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